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Samenvatting: 
 
Achtergrond: In dit onderzoek is de relatie onderzocht tussen de mate van zelfregulerend leren en de mate van 
ervaren stress en uitstelgedrag bij studenten van de opleiding HRM van Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch. De 
mate van zelfregulerend leren is niet alleen van belang voor het met succes afronden van een opleiding, maar 
ook voor het goed kunnen functioneren als professional in het werk. Zelfregulerend leren is hiermee een belang-
rijke factor om succesvol te zijn.  
Doel: Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate van zelfregulerend leren van deze stu-
denten, zodat het onderwijs van de opleiding Human Resource Management deze resultaten kan gebruiken bij 
het inrichten van het onderwijs. Ook is de relatie tussen zelfregulerend leren, ervaren stress, uitstelgedrag studie-
resultaten, geslacht en studiejaar onderzocht.  
Deelnemers, procedures en onderzoekontwerp: In de maand juni 2013 zijn de voltijdsstudenten van de opleiding 
HRM benaderd om deel te nemen aan het crossectionele onderzoek. Het onderzoek is gehouden onder studenten 
uit alle vier de studiejaren. Studenten uit het eerste tot en met het derde jaar hebben tijdens werkcolleges een 
vragenlijst ingevuld. Aan vierdejaarsstudenten is gevraagd om dezelfde vragenlijst online in te vullen. Omdat de 
respons van deze groep wat achterbleef is een tweede verzoek verstuurd om de vragenlijst in te vullen. Van de 
totale populatie van 379 studenten heeft 55,8% deelgenomen (222 respondenten). 
Meetinstrumenten: De variabele zelfregulerend leren is gemeten met een aangepaste versie van de ‘Motivated 
Strategies or Learning Questionnaire’ (MSLQ), uitstelgedrag is gemeten met de voor dit onderzoek ontwikkelde 
Nederlandstalige versie van de ‘Pure Procrastination Scale (Steel, 2007) en de ervaren stress is gemeten met de 
Nederlandse versie van de ‘Perceived Stress Scale’ (Cohen & Williamson, 1998). Daarnaast zijn de hypothesen 
getoetst met de covariabelen geslacht, studietijd, studiejaar en studieprestaties.  
Resultaten: De resultaten laten zien dat zelfregulerend leren, uitstelgedrag en de ervaren stress niet met elkaar 
samenhangen. Er worden zeer zwakke verbanden gevonden tussen de score voor zelfregulerend leren en de 
studieprestaties, tussen de score voor uitstelgedrag en de score voor ervaren stress, en tussen de score voor 
zelfregulerend leren en de score voor ervaren stress. Jongens blijken hoger te scoren dan meisjes op de schaal 
voor uitstelgedrag. Meisjes scoren juist hoger op de schaal voor ervaren stress. Op de schaal voor zelfregulerend 
leren zijn er geen geslachtsverschillen te zien. 
Conclusie: Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de mate van zelfregulerend leren. Dit 
inzicht is verkregen. Uit de resultaten van dit onderzoekt blijkt dat er in dit onderzoek zeer weinig samenhang te 
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zien is tussen de mate van zelfregulerend leren, uitstelgedrag en de ervaren stress. Terwijl uit eerder onderzoek 
wel een sterkere samenhang tussen de deelconcepten uitstelgedrag en stress, uitstelgedrag en stress en zelfre-
gulerend leren en studieprestaties blijkt. Dit verslag besluit met implicaties voor de praktijk en aanbevelingen 
voor verder onderzoek 
 
Keywords: zelfregulerend leren, stress, uitstelgedrag 
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Summary 
 
Background: In this research paper the relationship between self-regulated learning, perceived stress and pro-
crastination has been investigated for students of Human Resource Management. Also, these concepts in relation 
to academic achievement, sex and study-year has been researched. Self-regulated learning is an important factor 
for success in a person’s educational as well professional career.  
Aim: This research paper aims to verify if self-regulated learning, procrastination and stress are related to each 
other. It’s not clear what the level of self-regulated learning is at this moment. With the results it is possible to 
renew the education program.  
Participants, procedure and design: In June 2012, students from the HRM-study program from Avans, University 
of Applied Sciences (‘s-Hertogenbosch, The Netherlands), were asked to participate in a cross sectional survey. 
First, second and third year students were given the opportunity to do this during classes. Fourth year students 
were asked to fill in an online questionnaire. This group was asked a second time to do this, because response 
fell below expectation In total, 222 students, 55.8% of the total have participated in this study.  
Measures: A modified version of the Dutch Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ), a new developed 
Dutch version of de Pure Procratination Scale (Steel, 2007) and a Dutch version of the Perceived Stress Scale 
(Cohen & Willimanson, 1998) were used in this study. Furthermore, a few control variables such as study year, 
sex, time spent on study are used to investigate the hypotheses.  
Results: The results have shown that self-regulated learning, procrastination and stress don’t correlate with each 
other. This study found very weak correlations between the score for self-regulated learning and academic 
achievement, between de score for procrastination and perceived stress and between the score for self-regulated 
learning and stress. Male students score significant higher on the procrastination scale in comparison to female 
students. Female students score significant higher on the perceived stress scale in comparison to male students. 
Sex-differences are not present in the score for self-regulated learning.  
Conclusion. The aim for this study was to get insight in the level of self-regulated learning. This insight has been 
acquired through this study. The results of this research show no significant correlation between self-regulated 
learning, procrastination and stress. Female students are more in control than male students. Female students 
perceive more stress then male students. This report concludes with implications for practice and recommenda-
tions for further research.  
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